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国民政府と満蒙問題
は
じ
め
に
　
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
い
た
る
ま
で
の
時
期
の
中
国
は
、
国
民
政
府
の
形
成
期
に
当
た
っ
て
お
り
、
日
中
関
係
は
岐
路
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
当
該
期
の
日
中
外
交
史
の
研
究
は
、
駐
華
公
使
だ
っ
た
重
光
葵
の
回
顧
録
『
昭
和
の
動
乱
』
に
影
響
さ
れ
、
当
該
期
の
中
国
外
交
を
一
般
に
「
革
命
外
交
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
と
り
わ
け
そ
の
反
日
的
な
側
面
が
過
度
に
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
）
1
（
。
　
筆
者
は
近
年
、
中
国
国
民
政
府
の
成
立
期
の
対
日
政
策
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
、
い
わ
ゆ
る
「
革
命
外
交
」
と
し
て
そ
の
強
硬
姿
勢
を
強
調
し
て
き
た
従
来
の
単
純
な
理
解
に
対
し
、
中
国
国
民
党
・
国
民
政
府
内
部
の
路
線
対
立
や
政
府
指
導
者
の
外
交
構
想
な
ど
の
内
在
的
な
分
析
に
よ
り
、
そ
の
複
雑
な
内
実
を
提
示
し
て
き
た
）
2
（
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
期
の
日
中
関
係
の
捉
え
な
お
し
の
研
究
に
は
、
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
中
国
国
民
党
・
国
民
政
府
が
、
日
中
関
係
の
中
の
満
蒙
問
題
、
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
日
本
の
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
の
は
満
州
事
変
の
評
価
に
お
い
て
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
国
民
政
府
と
外
交
部
長
王
正
廷
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
　
　
　
一
　
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
と
満
蒙
政
策
　「
特
殊
権
益
」
の
語
は
専
ら
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
地
位
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
条
約
上
の
「
特
殊
権
利
」
と
そ
れ
を
行
使
す
る
結
果
得
ら
れ
る
「
特
殊
利
益
」
を
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
国
民
政
府
と
満
蒙
問
題
高
　
　
文
　
勝
　
　
　
(05)085
86
「
特
殊
権
益
」
と
い
う
概
念
は
「
特
殊
権
利
」
と
「
特
殊
利
益
」
を
包
含
す
る
が
、「
特
殊
権
利
」
と
「
特
殊
利
益
」
自
体
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
満
蒙
に
対
す
る
日
本
の
特
殊
権
利
は
主
と
し
て
日
本
が
中
国
と
結
ん
だ
条
約
、
協
定
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
有
形
の
権
利
（
関
東
州
租
借
、
満
鉄
経
営
、
関
東
軍
の
鉄
道
沿
線
配
置
、
そ
の
他
鉱
業
、
農
業
、
商
業
上
の
権
利
な
ど
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
日
本
と
満
蒙
の
地
理
的
近
接
、
特
殊
な
歴
史
的
関
係
、
政
治
的
、
経
済
的
関
係
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
無
形
の
権
利
で
も
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
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（
。
例
え
ば
、「
十
万
人
の
血
」
を
流
し
て
南
満
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
実
、
日
本
に
よ
る
二
億
円
の
投
資
、
あ
る
い
は
日
本
の
「
生
存
権
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
満
蒙
と
い
う
「
宝
庫
」
は
日
本
人
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
軍
部
に
と
っ
て
、
満
州
と
い
え
ば
仮
想
敵
国
ソ
連
と
開
戦
し
た
場
合
の
戦
場
と
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
）
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。
　
日
本
の
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
信
夫
淳
平
は
満
州
事
変
前
、
日
本
が
満
蒙
に
お
い
て
有
す
る
特
殊
権
益
を
三
種
類
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
第
一
は
条
約
上
の
根
拠
が
あ
り
、
か
つ
名
実
共
に
日
本
の
特
殊
権
利
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
東
州
租
借
権
及
び
同
租
借
地
行
政
権
、
日
本
居
留
地
設
置
権
、
南
満
鉄
道
の
経
営
権
な
ど
二
十
種
類
の
特
殊
権
利
と
見
な
さ
れ
る
も
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
条
約
上
の
根
拠
が
乏
し
い
も
の
の
、
事
実
的
に
日
本
の
特
殊
権
利
と
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
安
奉
線
付
属
地
の
維
持
及
び
同
付
属
地
に
お
け
る
行
政
権
（
警
察
権
を
含
む
）、
安
奉
線
鉄
道
守
備
兵
駐
屯
権
、
満
鉄
付
属
地
以
外
に
お
け
る
領
事
館
警
察
権
、
正
金
銀
行
券
と
朝
鮮
銀
行
券
の
発
行
及
び
流
通
権
、
無
線
電
信
施
設
権
等
政
治
上
、
軍
事
上
、
経
済
上
重
要
な
権
益
な
ど
の
五
種
類
は
そ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
条
約
上
の
根
拠
が
あ
り
、
か
つ
最
恵
国
待
遇
を
有
す
る
第
三
国
の
国
民
に
も
条
約
均
霑
で
き
る
が
、
事
実
的
に
は
日
本
の
特
殊
権
利
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
関
東
州
内
外
の
関
税
に
関
す
る
諸
権
、
南
満
州
に
お
け
る
土
地
商
租
権
な
ど
の
六
種
類
の
特
殊
権
利
は
そ
れ
で
あ
る
。
三
者
を
合
わ
せ
て
計
三
十
一
種
の
特
殊
権
利
を
日
本
が
有
す
る
）
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（
。
　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
主
張
す
る
特
殊
権
利
に
は
条
約
に
基
礎
を
お
く
も
の
の
ほ
か
に
、
慣
行
や
既
成
事
実
に
よ
る
も
の
、
地
方
官
憲
や
個
人
と
の
密
約
に
基
づ
く
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
中
に
、
日
本
が
二
十
一
ヶ
条
要
求
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
満
蒙
特
殊
権
益
の
骨
幹
と
い
わ
れ
た
関
東
州
（
旅
順
・
大
連
）
租
借
の
期
限
延
長
、
土
地
商
租
権
な
ど
が
あ
る
。
日
本
側
は
そ
れ
ら
を
条
約
に
基
づ
い
た
権
益
と
し
て
主
張
す
る
の
に
対
し
、
中
国
側
は
二
十
一
ヶ
条
要
求
に
よ
っ
て
成
立
し
た
諸
条
約
自
体
の
有
効
性
を
認
め
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
旅
順
・
大
連
租
借
地
問
題
、
土
地
商
租
権
問
題
は
満
蒙
問
題
中
で
最
も
争
議
あ
る
問
題
と
な
っ
た
。
　
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
日
露
戦
争
後
か
ら
満
州
事
変
ま
で
の
日
本
の
政
策
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
満
蒙
特
殊
権
益
の
拡
大
と
擁
護
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
後
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
は
満
蒙
特
殊
権
益
の
拡
大
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
日
本
の
満
蒙
政
策
の
特
(06)086
